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Soccer Box Score (Final) 
2004 Men's Soccer 
Geneva vs Cedarville (9/10/04 at Rochester, NY) 
Geneva (3-1) vs. 
Cedarville (3-2) 
Date: 9/10/04 Attendance: 30 
Weather: 65 degrees, partly cloudy 
Geneva 
Goals by period 1 2 Tot 
Geneva .............. 0 0 - 0 
Cedarville •••••••••• 1 O - 1 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Andrew Gerber ••••••• 
3 Kevin ROlllaSCO ••••.•• 
4 Neil Rabi ••.••.••..• 3 2 
6 H.P. McCracken ....•• 
7 William Ford ••.••... 2 1 
8 Ryan Henretty .•••... 
9 Sean Rabi •.••...•.•• 1 1 
10 Scott Holden •.•••..• 4 2 
12 Will Godfrey •.....•• 
13 Dan Manius •.•••••... 1 1 




17 Jonathan Hunt .•••... 
20 A.J. Tardio •..•••.•• 
Totals •••••.•••••••• 11 7 0 0 
Geneva 
## Player MIN GA Saves 
1 Andrew Gerber ••.•.•• 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Geneva .•.••....••... 
Cedarville ••.•..•••• 
5 6 - 11 
8 5 - 13 
Corner kicks 1 2 Tot 
Geneva ••.••.•...•••. 3 3 - 6 
Cedarville •.••••..•• 3 3 - 6 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 2:00 CED Ken Davis (2) 




G 00 David Howdyshell. ••• 
3 Ken Davis .....•••••• 2 2 1 
4 Joe Zuerner •••••.••• 
5 Tim Thomson •.••••••• 
6 Matt Green •....••••• 
7 Pete Dryer ••••....•• 1 
8 Grant Knight •••••••. 1 
13 Jason Blair •••...•.• 
17 Todd Beall .••••••.•. 1 
19 Phil Ellis •.•...•••• 1 1 




2 Jon Taylor •••..••••. 1 
9 David Adams •••....•• 
10 Jason Auyer ••••••.•• 
11 Ryan Stutzman ••••••• 
14 Josh Gelser ••••••••• 
16 Andrew Elliott .••••• 
18 Justin Benz ••••...•• 
23 Andrew Belleman ••.•. l 
25 Scott DeLange •....•• 
Totals ••....•••••.•• 13 5 1 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
00 David Howdyshell •... 90:00 0 




l 2 Tot 
2 2 - 4 
3 4 - 7 
1 2 Tot 
Geneva ••....••..•••• 11 10 - 21 
Cedarville •••••••••• 5 5 - 10 
Description 
7 
Officials: Referee: Musa Tannous; Asst. Referee: Kevin Krause; Dave Petri; 
Offsides: Geneva 4, Cedarville l. 
Roberts Wesleyan Classic 
Officials signature 
1 
1 
